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Abstract 
 
             The purpose of this final project is to analyze the learning process in the 
geography class in grade 12 Marie Joseph Senior High School. In order to help minimize 
the lack of understanding of the students learning geography. Design analysis 
methodology used in this project is to conduct surveys, interviews, and questionnaires 
on Marie Joseph Senior High School for collecting data and information and then 
perform a new process designer that facilitate the learning process geography in Marie 
Joseph Senior High School. Results to be achieved from this research is a new design 
which students can organize learning activities , can get enough knowledge though 
rarely communicate with teachers and get good grade in national exam.Conclusions: 
This is the final project of making the new design of this web-based, is expected student 
can study more serious than before and acquire good grades in national exams. (G) 
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Abstrak  
 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisa proses pembelajaran 
geografi pada kelas 12 di SMA Marie Joseph. Agar bisa membantu meminimalisir 
kekurangan pemahaman pembelajaran geografi pada murid - muridnya. Metodologi 
perancangan analisa yang digunakan pada project ini adalah dengan melakukan survey, 
wawancara,dan kuesioner pada SMA Marie Joseph untuk pengumpulan data dan 
informasi lalu melakukan perancang proses baru sehingga mempermudah proses 
pembelajaran geografi di SMA Marie Joseph. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah sebuah perancangan yang baru dimana para murid bisa mengatur kegiatan belajar 
,bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup meskipun jarang berkomunikasi dengan 
guru, dan memperoleh nilai terbaik dalam ujian nasional. Simpulan pembuatan Tugas 
Akhir ini adalah dengan perancangan baru berbasis web ini, diharapkan akan para murid 
bisa lebih serius belajar dari sebelumnya dan bisa memperoleh nilai yang baik dalam 
ujian nasional.(G) 
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